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Brojni zlatarski umjetnicki predmeti iz riznica zadarskih crkava sto 
su dospjeli do nas iz dalekih stoljeéa srednjeg vijeka privlace odavno 
paznju ne samo povjesnicara umjetnosti, pogotovu u poslijeratnom raz-
doblju, otkad su zaslugom M. Krleze bili izlozeni u Zagrebu. Dobili su 
tada naziv ,,zlato i srebro Zadra« i kao takvi stekli znatnu popularnost. 
Koliko tu popularnost prati adekvatni znanstveni rad pokusao bih iznijeti 
u kratkim crtama. Rekao bih da rezultati nisu velikii, dapace jako su 
skromni. Ne bih krivio povjesnicare umjetnosti, nego nedostatak konkret-
nih podataka, prvenstveno povijesn.ih izvora. Ono o cemu govore sam.i 
predmeti, neki s natpisom, izneseno je odavno. Deskripcije s tekstovima 
natpisa objavljene su najiscrpnije u BiaJnchijevu djelu ,,zara cristiana« 
veé 1877.1 a fotografije i umjetnicka analiza (ne sasvim ispravna) u Cec-
chellijevu katalogu umjetnickih predmeta u Zadru 1932. godine.2 
Zasluga je C. Fiskoviéa da je 1959. prvi objavio neke nove arhivske 
podatke sto se mogu vezati uz zlatarske radove. Tako je otkrio vrijeme 
izrade (1367. god.) i autore (zlatare MelSu i Radoslava) za bistu-relikvijar 
sv. Silvestra.:l Ukazao je da je zadarski zlatar Emerik Krnjié morao 1400. 
godine izraditi glave-relikvijare za relikvije sv. Kuzme i Leonarda'> i 
iznio podatke o izradi dvaju krizeva za crkve u Zmanu i BozaviG na 
Dugom otoku. Kriz opatice Pave iz zadarskog samostana klarisa sv. Ni -
kole mogao se datirati na osnovi arhivskih podataka o toj opatici oko 
1370. godine, ali nije pronaâeno ime autora.6 Stilske i zanatske osobine 
nekih krizeva u zadarskoj okolici upozorile su na odreâene zlatarske ra-
dionice iz vremena gotike.7 Djelo zlatara Franje iz MilanaS i Zadranina 
Tome!J podrobnije je analizirano i - na tome se moramo zaustaviti. 
1 C. F. Bianchi, Zara Cristiana, Zara 1877, str. 251-262, 325-333. 
2 C. Ceccheil'i, Zara, catalogo delle cose d'arte e di antichità, Roma s. a. 
(ali 1932), str. 37-65, 76-97. 
3 C. Fiskovié, Zadarski sredovjecni majstori, Split 1959, str. 123 
" Ibidem, str. 124. 
5 Ibidem, str. 127. 
6 I. Petricioli, Srebreni kriz zadarske opatice Pave, Peristil 1/ 1954, str. 
128-130. 
ï Idem, Prilozi izucavanja srednjovjekovnog zlatarstva u Zadru, Radovi 
Filozofskog fakulteta u Zadru 2/1961 - 62, str. 132-140. 
~ Idem, Skrinja sv. Simuna u Zadru, Zagreb 1983. 
!l Idem, Zadarski zlatar Toma Marti.nov, Radovi Filozofskog fakulteta u 
Zadru 25/1985-86, str. 149-159. 
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Da bismo krenuli nesta naprijed u izucavanju tog zanimljivog i 
vrijednog materijala , zelio bih ovom prigodom ilustrirati jedan zaborav-
ljeni povijesni izvor koji o tome pruza dosta podataka. Rijec je o inven-
taru riznice zadarske katedrale sto ga je dao sastaviti gradski knez 
Aleksandar Z<:lrzi 15. sijecnja 1427.10 Mletacka vlast, nakon sto je zavla-
dala dalmatinskim gradovima, htjela je dobiti jasan uvid u vrijednosti 
koje se u njima nalaze. Nekoliko godina ranije, 19. X 1421. sastavljen je 
tako katastik posjeda zadarske komune, te Nina, Vrane, Novigrada i 
Ljubca.11 U doba kad je spomenuti inventar riznice sastavljen bio je nad-
biskup Mlecanin, prvi nakon sto je Venecija zavladala Zadrom, Blaz Mo-
lin .12 Povod za sastavljanje inventara bila je knezeva odluka da se te 
vrijedne stvari bolje i kontrolirano cuvaju, tako da je odredio da tri 
osobe budu za to odgovorne. Kljuc >>prvih zeljeznih<< vrata riznice drzat 
ée gradski knez, kljuc drugih nadbiskup, a kljuceve ormara zastupnik 
(proourato,r) crkovl.inarskog odbora (fabrica). 
Taj je spis bio u strucnoj literaturi i ranije poznat. Njegov regest je 
objavljen veé u >>Listinama<< S. Ljubiéa13 i u publikaciji Namjesnickog 
arhiva u Zadru >>Tabularium<<,14 a 1890. godine cijeli je tekst proucio i 
objavio svoja zapazanja V. Brunelli . Objavio ih je u danas teze pristu-
pacnom zadarskom casopisu >>Scintille<< .15 Nadovezujuéi se na Brunellijev 
rad odlucio sam ga opseznije analizirati, ukazati na odreâene pojedinosti 
u njemu i povezati s onim sto se nakon 1890. godine postiglo u istra-
zivanju. 
Inventar se znatno razlikuje od danasnjeg. Mnogi vrijedni predmeti 
davno su nestali, a drugi su pristigli u riznicu iz drugih crkava, nesta u 
doba turskih ratova, ali najvise u doba francuske vlasti u Zadru kad su 
neke crkve i samostani zatvoreni. Ipak nekoliko znacajnih predmeta iz 
tog inventara sacuvali su se do danas. Analizirat éu predmete. redom 
kako se u njemu navode. 
Inventar zapocinje srebrnim pozlaéenim relikvijarom u obliku skri-
njice, gdje se cuva glava sv. Krsevana. Kad je taj predmet nestao nije 
poznato. Brunelli istice da se ne spominje u inventaru iz 1641. godine ni 
u kasnijima16 i upozorava da se sveceva glava èuva u katedrali u Kotoru 
10 Hils torijski arhiv u Zadru (dalje HAZd), Ducali e terminazioni, Lib. 1, 
fol. 17'-18, stara num. XXXI, nova 38. (v. prilog) 
11 S. Antoljak, Zadarski katastik iz XV st., Starine JAZU, knj. 42/1950, str. 
371-417. 
12 Bianchi, o. c., str. 53. 
tJ S . Ljubié, Listine o odnosajih Juznog Slavenstva Mletacke republike, 
sv. IX, str. 19. 
llo Tabularium. II, str. 99 
15 V. Brunet!i, Contributo alla storia del ISantuario delle reliqie e del 
tcsoro della basilica metropolitana di Zara, Scintille A. III/1890 no. 2. 3, 8. 
1G Brunelli navodi slijedeée inventare: a. najstariji od. 15. 1 1427 (kojim 
se ovdje bavimo) ; b. Inventar od 1. XI 1641. u >>Libri consilio.rum Comll!Ilita-
tis Jadre« (Naucna biblioteka - Zadar), c. Inventar Valerija de Ponte, arci-
dakona iz druge pol. 17. st.(Nau.cna biblioteka - Zadar); d. L. Fondra, Stoda 
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i da je prema legendi tamo dospjela posredstvom nekog franjevca negdje 
na prijelazu iz 15. u 16. stoljeéeY 
Drugi predmet jest relikvijar u obliku ruke za relikviju - takoder 
sv. Krsevana. Ruka je zlatna, a nosac srebrn. Ukrasena je dragim ka-
menjem i biserima. Brunelli ispravno misli da je taj relikvijar ona ruka 
za koju se kasnije smatralo da sadrzi relikviju sv. Donata. 18 Bianchi je 
opsirno opisuje na osnovi kasnijih inventara. On donosi podatak da je 
bila prodana krajem 18. stoljeéa da se namaknu sredstva za rekonstruk-
ciju krova katedrale i ostale radove u njenoj unutrasnjosti. Taj je relik-
vijar bio po njemu od »suhog zlata«, ukrasen filigranom, dragim kame-
njem i emajliranim likovima. Na srebrnom, pozlaéenom podnozju nalazio 
se natpis: >>Rex Colomanne hic Rector Amandeviae, hoc bene fecisti, 
retribui tibi quod voluisti«.19 U vizitaciji nadbiskupa Luke Stelle iz 1622. 
on je slicno opisan, time sto je istaknuto da su slova natpisa ugravirana 
i ispunjena crnom smolom, dakle izvedena u niello-tehnici. 20 
Slijedeéi predmet je takoder ruka-relikvijar sv. Krsevana, srebrna i 
pozlaéena. Sacuvala se do danas.21 Navode se nadalje dva srebrna stopala 
djelomicno pozlaéena ••za koja se kaze« da su sv. Krsevaria. Do danas su 
se sacuvala dva takva relikvijara, ali nije sigurno da li su to upravo ova 
sto se u inventaru spominju. On a se medusobno mzlikuju. J edno dm a 
osobine kasnogotickog zlatarstva,22 a drugo, osim svojim oblikom, uka-
zuje na kasnije vrijeme.23 Na margini naseg inventara pored opisa triju 
srebrnih kruna, o kojima ée biti kasnije rijeci, stoji biljeska da su krune 
unistene 1496. godine da se srebro upotrijebi za izradu stopala sv. Krse-
vana i table za oltar. Brunelli je upozorio da bi se taj podatak mogao 
povezati s prepravkom stopala o kojima je rijec.v. 
Slijedi opis srebrne pozlaéene skrinjice s nekoliko emajliranih plo-
Cica, »U kojoj, kazu, trebale bi biti« neke relikvije i kosulja sv. Krsevana. 
Ta se vrijedna skrinjica, izradena 1326. godine sacuvala do danas i cesto 
je u literaturi bila reproducirana s likovima zadarskih svetaca sto su na 
njoj aplicirani i izradeni vrlo kvalitetno u emajlu.25 
dell'insigne reliquia si S. Simeone, Zara 1855.; e. Faria ti, Illyricum Sacrum 
Vol. V, f . Officia propria sanctorum celebranda in civit. atq . univensa archid. jadertina, Jaderae 1833; g. Bianchi, o. c. 
17 Brunel!i, o. c., no. 2, str. 11 
18 Ibidem 
19 Bianchi, o. c., str. 149. 
w Nauôna biblioteka u Zadru, ms. 393, G. A . G/urato/, Stato della Chiesa 
e della Diocesi di Zara, fol.50 : »Brachium S. Dona ti Episcopi conditum in 
thec.a ex auro purissimo confecta gemmis pretiosis, ac unionibliiS laccata in 
forma Brachij efficta qua circa vertebram manus hoc habet elogium celatum 
ac encausto nigro imputam: Rex Colomanne ... « 
~~ 1. Petricioli, Stalna izlozba crkvene umjetnosti Zadar (katalog), Zadar 
1980, str. 69 br. 38 gdje je navedena literatura o njoj. 
22 Ibidem, str. 91 , br. 75 
2J Ibidem, str. 132, br. 121. 
v. Braunelli o. c., str. 11 
25 Petricioli , Stalna izlozba . .. (o. c.) str. 66. 
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Dalje se navodi relikvijar lopatice sv. Marka koji se sacuvao do danas 
u obliku kako je tu opisan.2G Slijedeéi relikvijar jest ruka s istaknutim 
kaziprstom izraâena za relikviju prsta Ivana Krstitelja. Spominje se i 
prsten na tom prstu. Relikvijar se sacuvao, a prsten je nestao. 27 B runelli 
smatra da je taj prsten onaj sto ga je prema Bianchiju nasao nadbiskup 
Karaman pri1ikom svoje v:iZJitacije 1746. god!ine u skrinjici sv. Krsevana 
(s emajlima). Prsten je imao gemu s likom Ivana Krstitelja i ugraviran 
natpis >>Melchior, Gaspar, Balthasar«.28 Slijedi relikvijar u obliku kris-
talnog tabernakula s cesticom Kristove spuzve optocen srebrom >>S nekim 
rupama«. Relikvijar se do danas sacuvao. Poznat je zbog podnozja u 
obliku cetiriju zmajeva, koji se u literaturi cesto reproduciraju, i zbog 
tehnike >>à jour« oko kristalne case.?!! Brunelli sumnja bez opravdanja 
da se opis u inventaru odnosi na taj sacuvani relikvijar.:lO 
Dalje susreéemo relikvijar sv. Siksta u obliku ruke s podnozjem 
»tek pozlaéenim i na novo izraâenim«. Taj relikvijar, sto se do danas 
sacuvao, datirao se pogresno tek u 16. stoljeéu.31 Spominje se dal je sre-
brni pozlaéeni kriz s Kristovim likom, bez relikvija. Takvih krizeva-reli-
kvijara, obicno nazivanim >>ophodnim« ili >>procesionalnim« raspelima, sa-
cuvalo se dosta u Zadru i u zadarskim selima, pa nije iskljuceno da je 
taj sto se u inventaru spominje jedan od sacuvanih. Slijedeéi opisani 
predmet jest poznata bista-relikvijar Marije Magdalene iz 1332. godine 
do danas sacuvana.32 Tada se na njoj nalazila srebrna kruna, koja danas 
nedostaje. Iza nje navodi se bista-relikvijar sv. Ursule, a opis tocno od-
goVJara onoj ~oja se odavno naZJiva hLstom sv. Marte.:J:l 06irto Je da su se 
nazivi za pojedine relikvijare tokom vremena mijenjali zbog prekida 
tradicije. 
Slijedi >>glava sv. Jakova de Nodao (Brunelli cita >>Nadao«) pokri-
vena srebrom s nekoliko pozlaéenih svetaca naokolo«. Rijec je o vrijed-
nom ranoromanickom relikvijaru valjkastog oblika s poklopcem u obliku 
polukugle, cesto reproduciranim u literaturi, na kome su iskucani brojni 
svetacki likovi.34 Sv. Jakov >>sasjeceni« (S. Iacobus intercisus) jest per-
zijski mucenik iz 5. stoljeéa. Tako ga navodi Bianchi na osnovi zadarske 
crkvene tradicije.35 U inventaru stoji pored imena tesko citljiva rijec za 
koju nisam uspio naéi znacenje. 
Dvjema srebrnim pozlaéenim ikonama sto se dalje opisuju moramo 
posvetiti malo vise paznje. Jedna ima u reljefu pozlaéeni lik sv. Martina 
na konju, a druga tri pozlaéene svetacke figure. U vizitaciji nadbiskupa 
Stelle iz 1622. i u kasnijim inventarima one su detaljnije opisane. To su 
2G Ibidem, str. 61. 
27 Ibidem, str. 63. 
28 Brune Hi, 1. c.; Bianchi, o. c., str. 147. 
29 Petricioli, o. c., str. 84, br. 62. 
30 Brunelli, 1. c. Mjesto »Tabernaculum« procitao je u 1nventa.ru »car-
bunculum«. 
31 Petricioli, o. c., str. 93, br. 79. 
32 Ibidem, str. 67, br. 34. 
33 Ibidem, str. 71, br. 40. 
:v. Ibidem, str. 46, br. 3 
35 Bianchi, o. c. str. 155-156., L. Réau, Iconographie de l'art chrétien, T. 
III/Il, Paris 1958. str. 704. 
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ikone relikvijari. Prva je imala poduzi natpis: »Paulus, Martin us, et Mla-
denus Corvatiae Praesides S. C. P. fieri jusserunt. Donatus vero Britan· 
nicus Canonicus et Chrysogonus Nassius Fabricae Procuratores vetustate 
deformatum Joannis Robobelli Antistitis cosensu in melius restituerunt 
1496.« Tri lika na drugoj ikoni predstavljala su sv. Petra i Pavla i pro-
roka Danijela. Po red njih nalazio se natpis: >>Paulus Ban us Croatorum 
et toti us Bosne Dnus me fecit fieri ad honorem S. Petri, S. Pauli et S. 
Danielis Prophetae.<< U inventaru iz 1833. godine te dvije ikone se viSe 
ne spominju, a mjesto njih navodi se skrinjica koja se do danas sacu-
vala. Za nju je tada zapisano, sto je prenio i Bianchi, da su u njoj pohra-
njene relikvije sv. Petra, Pavla, Martina i proroka Danijela, sto su se 
ranije nalazila u dvjema tablicama s citiranim natpisima. Ta novija 
skrinjica-relikvijar ima s prednje strane pricvrséenu srebrnu tablicu re-
nesansnih osobina s iskucanim svetackim likovima uokvirenim arhitek-
tonskim motivima. S lijeve strane je odrezana. U sredini je prikazan lik 
uskrslog Krista, a sa strane sveci - zadarsk>i zastitnici. Lijevo od njega 
(desno od gledaoca) Donat i Krsevan, a desno (lijevo od gledaoca) Stosija. 
Nedostaje najvjerojatnije sv. Simun koji je pri rezanju tablice uklonjen. 
Na bocnim stranama i na poklopcu skrinjice nalaze se aplicirane cetiri 
kvadratne iskucane srebrne plocice s jednakim likovima dvoglava orla s 
ugraviranim slovom >>M« na prsima. Bianchi opisujuéi ovaj relikvijar 
nije prepoznao lik uskrslog Krista pa ga naziva sv. Danijelom.:JI'; Brunelli 
misli da to nije prorok Danijel, ali ne daje novo tumacenje. Njega su 
zanimali natpiSii na sta.rijim rel,ikvijarima-ikonama i uspor-edio je njihove 
tekstove razlicito navedene u raznim inventarima. (Nije poznavao Stellinu 
vizitaciju po kojoj su ovdje citirani natpisi). Razmatrao je licnost »Mar-
tina« Bribirskog, koji nije poznat u povijesnim izvorima. Iznio je tocno 
misljenje da ukras sadasnjeg relikvijara nije sastavljen od starijih ikona, 
nego da su na njega aplicirani srebrni ukrasi s nekih drugih crkvenih 
predmeta dospjelih u katedralu, kako rekosmo, pocetkom 19. stoljeéaY 
Cecchelli opisujuéi skrinjicu smatra da je prednja plocica sa svetackim 
likovima pr:ipadala stai'om relikvijaru s o-znakom godine 1496, j-er se tako 
ona po stilskim osobinama moze datirati.:Jil Dvoglavi orlovi bi po njemu 
mogli pripadati vremenu knezova Bribirskih i u prilog tom misljenju 
sasvim pogresno navodi reprodukciju pecata knezova Bribirskih u Kla-
iéevoj ••Povijesti Hrvata ... :~J Meâutim, na tom pecatu nije prikazan nika-
kav orao nego njihov karakteristicni heraldicki motiv -'- orlovo krilo, 
tako d a tu Cecchellijevu pretpostavku treba odbaciti. Cecchelli, meâutim, 
smatra ispravno da se ime »Martinus« navedeno na starom relikvijaru-
-ikoni ne odnosi na nekog kneza Bribirskog, nego na lik sv. Martina, 
te da su ga prepisivaci pogresno spojili s tekstom posvete knezova Bri-
birskih. M. Grgié pak misli da je skrinjica nastala J.496 . i da se reljef 
moze pripisati zadarskom zlataru Tomi Martinovu , koji je 1497. izradio 
reljef u unutrasnjosti skrinje sv. Simuna, a za dvoglave orlove kaze da 
su dijelovi »izvorne skrinje« i da predstavljaju »jedan oblik grba obitelji 
:u; Bianchi, o. c. str. 164 
:
17 Brunelli, o. c. , Scintille no 3, str. 22. 
:11< Cecchelli, o. c., str. 59. 
:l!J V. Klaié, Povijest Hrvata I, Zagreb 1899, str. 271. 
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Subié (pretenciozni grbovi ?)«"o Nakon iznesenih misljenja mozemo zaklju-
citi da je o porijeklu ukrasa danasnje skrinjice najispravnije mislio Bru-
nelli i da se ne moze niSta sa sigurnoséu pretpostaviti o dvoglavim orlo-
vima. Zaista je steta sto se obje ikone nisu sacuvale. Jedna je bila nepro-
mijenjenog oblika iz vremena Pavla i Mladena Bribirskih, a druga je 
bila prepravljena 1496, ali je, izgleda, ipak bila sacuvala prvobitne osa-
bine iz istog tog vremena. N:ije iskljuceno da su one bile otuâene fist om 
prilikom kad i ruka-relikvijar s Kolomanovim natpisom. 
Citajuéi dalje inventar nailazimo na srebrni re1~kvijaJT u obliku glave 
»nov, prazan i nedovrsen« u koji ée se smjestiti glava sv. Leonarda. Taj 
nam podatak govori dosta o tom vrijednom relikvijaru sacuvanom do 
danas. Kako sam spomenuo, Fiskovié je pronasao dokument kojim se 
zlatar Emerik Krnjié obvezao izraditi relikvijare za glave sv. Leonarda i 
Kuzme.H Ja sam bio posumnjao da je taj posao obavljen, jer se izrada 
relikvijara sv. Leonarda spominje u oporuci zadarskog plemiéa Kdevana 
Krisave od 5. travnja 1440. godine."2 Prema inventaru glava je p ocetkom 
1427. godine bila izraâena, ali ne toliko da se mogla u nju smjestiti 
relikvija. Po tome nije sigurno tko je njezin autor. Rad je mogao zapo-
ceti Emerik i prekinuti ga, ali isto tako je toliko mogao uraditi i neki 
drugi zlatar u vremenu izmeâu 1400. i 1427. godine. Tako nedovrsen 
relikvijar stajao je do 1440. kad je Krisava zavjestao novae da se rad 
nastavi. Brunelli upozorava da se drevno poprsje, na kome se danas 
nalazi ta srebrna glava, ne spominje u kasnijim inventarima, nego tek u 
onom iz 1833. godine.43 
Nadalje se u inventaru spominje drvena kutija s crkvenim ruhom 
i relikvijama sv. Donata. Nije se sacuvala. Brunelli pretpostavlja da bi 
to mogla biti ona sto se opisuje u inventaru iz 1641. s relikvijama sv. 
Donata. Za nju se tu kaze da je od cempresovine, pokrivena pozlaéenim 
srbrnim limom, na poklopcu je grb nadbiskupa Pesara, a naokolo su u 
vrlo plitkom reljefu neki likoviY' Da se zaista radi o tom relikvijaru , bilo 
bi u inventaru, kojim se bavimo, spomenuto da je kutija pokrivena sre-
brnim limom! Opis u inventaru iz 1641. sasvim odgovara poznatom reli-
kvijaru sv. Aroncija."5 Cudno je da sastavljaci tog inventara nisu znali 
kome pripada, kad je na njemu natpis, i krivo ga pripisali sv. Donatu. 
"
0 Zlato i srebro Zadra i Nina, (autor kataloga M. Grgié) str. 165. Moram 
samokriticki reéi da sam se i ja poveo za Grgiéevim datiranjem sk.rinjice u 
1496. god. (Petricioli, o. c. str. 104). No renesansna plocica IS iskucanim liko-
vima zadarskih svetaca mogla je nastati oko te godine (v. Idem, Zadarski 
zlatar Toma Martinov, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru sv. 25/1985-86, 
str. 156) · 
lot V. bilj . 4. Fiskovié je tu relikvijar datirao u 16. st. 
lo2Petricioli. Stalna izlozba (o. c.) str. 95. Krsevan (Chrisogonus de 
Crisauis) zavjestao je svojom oporukom 50 dukata da se dovrsi srebrna glava 
S\' . Leonarda i to u roku od cetiri godine, o cemu moraju voditi brigu zadarski 
nadbiskup i opat sv.Krsevana (HAZd, spisi zadarskog notara Nicolaus de 
BenedictiiS, B. II, F. I/4, fol. 105). Krsevan Krisava se vje.rojatno moze poisto-
vjetiti s Kresulom Kresavom (Cresulus de Cresaua) jednim od cetvorice sa-
vjetnika kneza A. Zorzija pri sastavljanju inventar:a (v. prilog !) 
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5 Petricioli, Stalna izlozba (o. c.) str. 46, ~. 2. 
Dalje se u nasem inventaru spommJU cetiri kutije izraâene od slo-
novace. U jednoj su relikvije sv. Izidora , jedna je izduzenog oblika , a 
jedna mala je okrugla. U inventaru iz 1641. prema Brunelliju spom.inje se 
samo jedna kutija od slonovace , i to s malim likovima u reljefu. U kas-
nijim inventarima se jos spominje, a u onom iz 1833. vise je nema. Reli-
kvije sv. Izidora se u inventaru .iz 1641. nalaze u drvenoj osteéenoj kutiji , 
pokrivenoj srebrnim limom. Kasniji inventari spominju jednu srebrnu 
kutiju, a onaj iz 1833. godine je bez nje.'-1i 
Nadalje citamo da se u nasem inventaru nalazi jedna oslikana kutija , 
jedno izdubeno drvo u obliku kutije i unutar njega neko olovo s relikvi-
jama i neka kutija bez poklopca s nekoliko malih emajlira nih plocica. s 
jednim kristalnim stapiéem i dvjema malim ampulama. Slije de tri srebrne 
krune , od kojih su dvije pozlaéene i ukrasene dragim kamenjem (jedna 
jos i biserima). One su , kako rekosmo, 1496. prepravlje ne u relikvijare 
~topala sv. Kersovana i u neku tablu za oltar. Nakon nj;ih se opis uje orma-
rié u kojem se nalaze dvije lubanje, jedna sv. Kuzme, a druga sv. Leo-
narda postavljene na srebrne stalke u obliku cijevi.'- 7 
Spominju se na kraju dvije srebrne veée posude, dvije velike srebrne 
ampule , srebrna pozlaéena mitra , nadbiskupski kriz i u maloj skrinjici 
papinska bula o oprostu grijeha u katedrali i crkvi sv. Marije Velike. 
Brunelli upozorava da bi spomenuta mitra mogla biti ona s to se detalj-
nije opisuje u inventaru iz 1641. godine. Tamo se kaze da je mitra izra -
âena od srebra, uk.rasena biserima i manjim kipiéima svetaca od pozla-
éena srebra te grbom nadbiskupa Luke iz Ferma iz 1380. godine (Brunelli 
ispravlja navedenu dataciju: nadbiskup Luka bio je u Zadru od 1400. do 
1420. god.)"g 0 toj mitri znamo da nas nesto vise. Pronaden je spis dati-
ran 13. travnja 1413. kojim je zadarski zlatar Stjepan pok . P etra pred 
svojom radionicom u ulici zlatara potvrdio da je od kapelana na dbiskupa 
Luke primio 240 malih libar·a za izradu mitre i pastorala i to na racun 
svog honorara od 6 solda za svaku unëu srebra sto ée je izraditi. Naru-
cene predmete izradit ée do mjeseca listopada iste godine."~' 
Ni srebrni nadbiskupski kriz nije se sacuvao , isto tako ni .. velike .. 
ampule ni dvije posude. 
Nakon svega sto je izneseno mozemo reéi da je inventar iz poëetka 
1427. godine vrijedan izvor za poznavanje povijesti zadarske katedra le . 
On p ru za podatke u prvom redu o situaciji u tom vremenu, i sto se tiëe 
kulta pojedinih svetaca i sto se tice materijalnih moguénosti , kulturne 
razine i umjetnickih zahtjeva narucilaca, a u usporeâenju s kasnijim 
inventarima dokumentira promjene koje su nastale u riznici. Pada u oëi 
da se meâu relikvijarima ne spominje nijedan sv. Stosije (Anastazij e) 
kojoj je katedrala posveéena. Njezina relikvija - paljevina cuvala se 'J 
malom mramornom sarkofagu jos od vremena biskupa Donata (poe. 9. 
st.), tako da nije bilo potrebe izraditi poseban relikvijar.:>o Uëinit ée to 
loG Brunelli , o. c ., Scintille no 3, str. 22 
17 Tako prevodim »Super duos canonos«, ali nisam sig'Uran da li je tocno. 
'•~ Brunelli, 1. c. 
"~1 HAZd, Spisi zadarskog notara Teodora de Prandino B. I , F. I fol. 390. 
50 Cecchelli, o. c., str. 25 
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tek nadbiskup Stella 1622. godine.51 Naprotiv sv. Krsevanu, zastitniku 
zadarske komune izraden je cita v niz relikvijara. Kako smo naveli : skri-
njica za glavu, druga, ukrasena emajlom za kosulju, dva relikvijara u 
obliku ruke i dva u obliku stopala. U crkvi sv. Krsevana u Zadru nema 
relikvija tog sveca. Izgleda da su svecevi relikvijari odmah nakon sto je 
Venecija zavladala Zadrom 1409. godine prenesen~ u riznicu katedrale. 
U inventaru samostana sv. Krsevana od 27. ozujka 1449. godine ne na-
vodi se nijedna relikvija .5~ 
Ipak najvise nam paznju privlace oni predmeti iz inventara, sto su 
nestali. To su razne kutije IÎ kutijice s manje vaznim relikvijama. Navadi 
se jedna aslikana, vjerajatna drvena. S abziram na datum inventara pret-
postavit éema da je bila u najmanju ruku gatickog stila, a vjerajatno i 
starija, bizantskih ili ramanickih asabina. Jas su privlacnije kutije ad 
slonavace. Inventar svajim sturim tekstam ne pruza nam padrabniji opis 
da 1i su i kako su bile ukrase111e. Ma111ja okrugla kutija spaminje se u 
inventaru iz 1641, i to da je ukrasena likovima. Taj nam padatak asocira 
razne kutije ad slanavace iz ranijih staljeéa krséanstva. 
Dakle u riznici zadarske katedrale bila je vrijednog materijala kaji 
je davna atuden. Aka tim kutijama pridruzima dvije zlatne ruke-relikvi-
jare ukrasene dragim kamenjem, biserima i emajlam : onu sv. Krsevana 
(ili sv. Donata), a kajaj je bila rijeci, i drugu pasveéenu SV. Eufemiji , sta 
se avdje ne spominje, a Bianchi nas infarmira da je istam prilikam bila 
patkraj 18. staljeéa pradana,53 ima razloga da zalima za anim sta je iz-
gUbljena. To marama imati na umu kad proucavma pastajeéi inventar 
,.zlata i srebra•• zadarskag. 
PRILOG 
INVENTAR RIZNICE ZADARSKE KATEDRALE 1427. G. 
Historijski arhiv u Zadru, Ducali e terminazioni, Lib. I, fol. 17-18, l'itara 
num. XXXI, nova 38. 
Diee mercurei (!) xv mensis Januarij (Miiij XXVJ Indictione quinta (r. 
15. 1. 1427.) 
Magnificus ac generosus vir dominus Alexander georgio pro serenissimo 
ducad.i dominio Venetiarum honorabilis Comel'> Ciuitatis Jadre ac districtus 
Vnna ( !) euro Nobili bus V iris ser francisco de grubogna ser Cresulo de Cre-
sa ua ser Jacobo de lubauacis et ser laurencio de pechiario honorabilibus con-
sili,arijs suis existentibus simul in santuario posito in Ecclesia sancte Anata-
xie Et diligenter videntes et mature considerantes Reliquial'> sanctorum Et 
allia Argentea in dicto santuario existentel'i more solito Et Cupientes bohum 
huius patrie Jadrensis Ne deffectu gubernatoris dicte Rel'> depereant deliber-
auit ad perpetuam memoriam futurorum vt semper dicte Res Reperire ac 
Videre possint quod in presenti Registra omnia (!) ordinate Annotate sint vt 
Inferius dinstincte continentur. Quarum quidem Rerum in dicto santuario 
existentium in bona custodia et conseruatione prefactus ( !) dominus cornes 
prouidit quod ipse et successores sui tenere debeant Vnam clauem Videlicet 
prime porte feree Et dominus Archiepiscopus et succeso.res sui t:enere debeant 
Vnam clauem secunde porte dicti sanctuarij Et procurator secularis fabrice 
sancte Anastaxie ac succesores sui tenere debeant claues armariorum in 
51 Petricioli, o. c., str. 133. 
52 HAZd, Spisi zadarskog notara Nicolaus de Benedictis, B. I, fasc . 12, 
fol. 25'-26. 
'"
1 Bianchi, o. c., str. 143. 
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quibus stant dicte Reliquie et Argentea Que Res distincte apparent inferius 
Et primo videlicet 
Capstam vnam argenteam in Aure tarn (!) in qua Est caput 15ancti 
grixogoni 
Item brachium vnum Cum manu Aurea cum lapidibus et perlis cum pede 
argenteo in quo est brachium sancti grixogonis (!) 
Item brachium vnum cum manu argentea inaureata in quo est brachium 
mixiam sancti grixogoni 
Item pedes duos Argenteos partim Aureatos qui dicuntur esse pedes sancti 
grixogoni 
Item Capsetam unam Argenteam in Aureatam cum quibusquibus smaltis 
sine claui in qua dicitur debere ess-e Aliquas Reliquias lntus Et Ca-
lixiam sancti grixogoni 
Item spalam vnam argenteam cum tribus pedibus Aureatam in qua est 
Vnum fustum spali sancti marci 
Item brachium unum cum manu Argentea in Aureata. cum uno f'l!lsto digiti 
sancti Iohannis batiste cum vno Annulo in digito 
Item tabernaculum vnum de Cristalo cum parte Spongie domini nostri 
Iesu Christi laboratum argenteo in Aureato cum Aliquo foramine 
Item brachium vnum cum manu Argentea in Aureata cum pede heris 
Aureato fabricato de Nouo cum Reliquijs sancti sicsti pape 
Item Crucem vnam Argenteam in Aureatam cum domino nostro Iesu 
Christo sine Aliqua Reliqui'a et Vacua 
Item Caput vnum Argenteum cum Capilis aureatis in quo est Caput san-
ete marie madalene cum vna Corona argentea 
Item Caput vnum argenteum mediocre cum Capili!s aureatis cum uno 
frixo Circa in aureato inferiori in quo est pars Capitis beate Vrsule 
Virginis 
Item Caput vnum argenteum Album Nouum vacuum non conpletum in quo 
À]iquibus sanctis Circum Circa aureatis 
Item Anconam vnam argenteam in Aureatam in parte cum sancto mar-
tino ad equm cum Reliquij1s Intus 
Item Anconam vnam argenteam cum tribus figuris Aureatis 
Item Caput vnum argenteum Album Nouum vacuum non conpletum in quo 
debet po ni Capud (!) sancti Leonardi 
Item Schatolam vnam Lingeam ( !) Cum paramento et Reliqijs sancti 
dona ti 
Item schatolam de volio (!) cum duabus Croxetis argenteijs Et vno pomolo 
de Cristalo Eln:sis sancti grixogoni 
Item schatolam vnam lungam de avolio cum Aliquibus Reliquiis Intus 
Item v.nam Casset am parvam de auolio cum Reliquijs sancti sideri ( !) 
Intus doctorils 
Item schatoletam tondam parvam de auolio sine Cuperchio cum Reliquiis 
vestis sancti grixogoni 
Item schatolam vnam pictam cum Aliquibus Reliquiis Intus 
Item lingum (!) vnum Cavum in formam schatolete cum Reliquii1s I-'ntus 
cum Aliquo plumbo Intus cum Reliquiis 
Item Schatolam vnam sine Cuperchio cum quibusquibus parvis smaltis et 
fustum vnum CriiStali et Ampulas duas parvas 
Item Coronam vnam argenteam in Aureatam euro perlis et lapidibus con-
factis 
Item Coronam vnam Argenteam in Aureatam cum Aliquibus la,pidibus 
confactis 
Item Coronam vnam argenteam sine Aliqua Re (in margine: »nota quod 
corone contrascripte per procuratores fabrice cum consensu antistitis 
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fuerunt destructe et posite ad fabricationen duorum (?) ped um s. 
grisogoni et tabule s. Altaris 1496« 
Item Armarolum vnum in quo stant duo Capita vnum sancti Cosme et 
Alterum sancti leonardi super duos Canonos more Argentees 
Item bacille unum argenteum 
Item stangnatam unam argenteam 
Item Ampulas duas mangnas (!) argenteas ab Altari 
Item mitriam vnam solepnem fulcitam argento Aureato cum perlis et 
lapidibus confactis 
- Item Crucem vnam Argenteam Aureatam ab archiepiscopo cum fusto he-
ris aureato 
- Item bulam papalem Indulgentie RemiSlSionis pecatorum Eclexiarum san-
ete Anastaxie et sancte marie presbiterorum in qua Requiesit (!) cor-
pus sancti Simeonis Justi positam in vna parva capseta 
Ego griuardus de griuardo de Justinopol.i papali et Imperiali auctoritate 
notarius Nec non ad pres ens CancelariU!s prefacti ( !) do mini Comitis de Eius 
mandato scripsi Res suprascriptas in presenti quaterno vocato Registrum 
omnium Rerum. 
LE PLUS ANCIEN INVENTAIRE DU TRÉSOR DE LA CATHEDRALE DE 
ZADAR 
Ivo Petricioli 
L 'auteur publie le texte intégral de l'inventaire du trésor de la cathédrale 
Sainte Anasthasie (Sv. Stosija) de Zadar, rédigé par A. Zorzi, gouvemeur 
vénitien de la ville, le 15 janvier 1427. Dans un commentaire du texte, 
l'auteur attire l'attention sur l'importance des données, principalement sur 
les objets qui ont disparu au cours des temps. Il analyse particulièrement 
deux icônes-reliqaires commandées à la fin du XIIIes. ou tout au début du 
XIVes. par deux seigneurs croa tes, Pavao et Mladen, princes du B r ibir. Un 
des deux reliqu a ires fut modifié en 1496. Da ns l'i nventaire de 1833 ces reli-
quaires ne sont plus mentionnés et, à leur place, fi gu re un coffret contenant 
les reliques de saints qui s 'y trouvaient. A propos de ce coffret, différentes 
opinions contreversées ont fait l 'objet d 'articles scientifiques. L'auteur con-
sidère que ses é léments décoratifs ne proviennent pas des icônes et qu 'il faut 
les considérer comme disparU!s. Dans la suite de l'art icle, l'auteur d iscute. 
quant au reliquaire, sur la tête de saint Léonard qui s'est conservée j usqu 'à 
nos jours. Dans l'inventaire, il figure comme reliquaire neuf, devant recevoir 
les r eliques. En 1440, K. Krisava. noble de Zadar, lègue par testament l'argent 
nécessai re pour terminer le reliquaire. (Ce reliquaire était indiqué dans les 
publications scientifiques comme datant du XVIes.). En ce qui concerne la 
mitre décorée, mentionnée et décrite en détail dans l'inventaire de 1641, 
l'auteur a pporte une nouvelle donnée trouvée dans les archives notariales de 
Zadar: la mitre fut faite en 141 3 par un orfèvre de Zadar, Stjepan, fils de 
Petar, décédé. (La mitre n 'a pas été conservée). Pour finir , l'au teur attire 
l'attention sur plusieurs boîtes, do nt l'une était peinte, et les t rois autres, en 
ivoire, figurant dans l'inventaire. ont disparu depuis longtemps. 
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